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政企关系中地方政府行为的外部性分析
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[摘 　要 ]在我国建立现代企业制度的过程中 ,辩证认识我国地方政府行为的外部性 ,对正确处理政企
关系具有重要的指导意义。本文通过总结客观现象 ,深入阐述了我国地方政府行为外部性的成因及其
效应 ,并提出通过制度建设使地方政府行为的负外部性弱化和内部化的思路。
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Abstract: The conducts of local government are essential to the building of modern enterp rise
system in China, therefore the realization of exteriority of local governmental conducts in a dia2
lectical way help s a lot for us to coordination between enterp rises and government. The article
intends to analyze the external factors of Chinese local governmental conducts and its conse2
quences on the basis of combination of p resent governmental conducts; meanwhile puts for2
wards a new thought in hope that it can dim inish into the m inimum of the negative external in2
fluences of local governmental conducts and imp rove the interiority of the conducts.
















B rowning和瑞士学者 Jacquelene M. B rowning在一篇
题为《政府与非赢利部门的外部性 》文章中首次明确

















































































府信用 ,减少交易成本 ,增大投资的可能性。此外 ,
政府还通过公益性投资、搞好交通、通讯设施的建
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